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THE FEATURES OF TEACHING THE DISCIPLINE “SURGICAL 
STOMATOLOGY” FOR FOREING ENGLISH-SPEAKING STUDENTS 
Розглянуто проблеми підготовки студентів-стоматологів англомовної 
форми навчання на клінічних кафедрах протягом навчального процесу і 
можливі шляхи їх розв’язання. Особливі складності трапляються в роботі з 
пацієнтами та оформленні медичної документації. Усе це зумовлює певні 
особливості, які мають бути враховані в підготовці студентів-
стоматологів. 
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The article discribes the problems of preparation of english-speaking 
students-stomatologistsat clinical departments during the educational process and 
possible ways of their solution. Special difficulties are encountered when dealing 
with patients and processing of medical records. All this gives rise to certain 
peculiarities that should be taken into account during preparing of students-
stomatologists. 
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Рассмотрены проблемы подготовки студентов-стоматологов 
англоязычной формы обучения на клинических кафедрах в течение учебного 
процесса и возможные пути их решения. Особые сложности встречаются 
при работе с пациентами и оформлении медицинской документации. Все 
это обусловливает определенные особенности, которые должны быть 
учтены при подготовке студентов-стоматологов. 
Ключевые слова: доказательная медицина, междисциплинарная 
интеграция. 
Introduction. One of the important problems of preparation of english-
speaking students-stomatologists at clinical departments during the educational 
process is the nessecerity of working with patients who mostly do not speak 
English. Also, there are significant difficulties in making medical records. All this 
gives rise to certain peculiarities that should be taken into account at preparing of 
students [1, p. 5]. 
The main part.One of the factors that contribute to improve the perception 
of the curriculum is the introduction of interdisciplinary integration in the 
educational process. It is one of the means of improving the training of students-
stomatologist. At the present stage of higher stomatological education the 
interdisciplinary integration of medical disciplines forms the intensification, 
systematization and optimization of studing and cognitive activity of students. It 
makes much easier the perception of material by students at practical and lecture 
classes, and during self-training [2, p. 132]. 
The implementation of the interdisciplinary integration in education of 
students of stomatological department prepares them for independent practical 
activity, stimulates the nessecerity of studing of new information for the 
improvement of theoretical knowleges and practical skills. 
During preparation of stomatologist the interdisciplinary integration gives 
the opportunity to combine knowledges of a separate discipline with other 
disciplines and training courses. At the same time it promotes more preparation of 
students from each discipline, serving as the basis for building a coherent picture 
of the future professional activities and creating a complete understanding of each 
branch of stomatological science. Particular attention in the process of integrative 
learning needs to be devoted to the study of fundamental disciplines [2, p. 132; 3, 
p. 107]. 
A special place in the training of future stomatologists occupy a test tasks 
that, in their content, provide basic knowledge control and anticipate the 
implementation of integrative thinking of students on the basis of materials of the 
curriculum of disciplines studied earlier. During the preparation of test tasks it 
should be taken into account the knowledge gained from fundamental related 
disciplines[4, p. 88]. These tasks can be used for basic control of the level of 
knowledge of students, preparation for every practical lesson, and for further 
preparation for a licensed integrated exam «KROK-2. Stomatology". 
Evidence medicine should also be used to improve student’s learning. It can 
be considered as a concept of new clinical thinking, defined as the latest 
technology for patient screening, analysis and synthesis of scientific medical 
information, which allows for the adoption of optimal clinical decisions in the 
short term to assist the patient. Evidence medicine is a powerful tool for modern 
medical education, an ideological improvement of the health system that takes into 
account the interests of the patient and the state. The introduction of the principles 
of evidence medicine in scientific and clinical activities begins with the study of 
material on 1-3 courses. 
Training on 4-5 courses of the Stomatological Faculty allows students to 
acquire theoretical knowledge, to master practical skills, to be able to evaluate the 
results of modern advanced methods of examination in accordance with the 
protocols of diagnosis and treatment of inflammatory diseases, traumatic injuries, 
benign and malignant neoplasms of the maxillofacial area, lay the basis for further 
self-development professional improvement. It is worth noting that the foundation 
of knowledge, based on profile clinical practical and practical disciplines, forms 
the ability of students to use knowledge of various pathology of the 
maxillofacialarea in the process of further education and professional activity, 
using the principles of evidence medicine [5, p. 235]. 
Concusions. It is desirable to use modern educational systems based on the 
principles of evidence medicine and interdisciplinary integration in order to 
optimize the training of english-speaking students-stomatologists. 
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